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durante   el   conflicto,   tienden  a   aminorar   las   consecuencias   del  mismo,   y   finalmente   luego  del
conflicto tienden a evitar que las heridas abiertas por el mismo expongan a las sociedades a nuevos
sufrimientos.
Todos estos conceptos son aplicables a los estados y sus instituciones (entre ellas  las Fuerzas
Armadas y de Seguridad), aun en tiempos de paz, si es que en hoy en dia, esta existiera en forma
absoluta.

